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  ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
 ﻓﻠﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻥ ﺍﻻ 8991 ﻟﺴﻨﺔ 02 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﺭﻗﻡ ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎ9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﻭﺼﺩﺭ 5102 ﻭ0102 ﻋﺎﻡ  ﻭﻋﺩل6002 ﻋﺎﻡ ﺇﻻ 31 ﺭﻗﻡﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 
 ﻋﻘﻭﺩ ﻭﺃﻭﻟﻰ 8002 ﻋﺎﻡ ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﻭﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻤﻔﺴﺭﺍ 4102 ﻟﺴﻨﺔ 6
 ﻨﺔ ﻟﺴ6 ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ 0102 ﻟﺴﻨﺔ 7 ﺭﻗﻡ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻌﺩ 0102 ﻋﺎﻡ ﺃﺒﺭﻤﺕﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .5691 ﻟﺴﻨﺔ ﺭ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻗﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎ3102 ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ ﻭﺼﺎﺩﻕ 7102
 ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﻀﻤﻥ
 ﻭﺴﺤﺏ  ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭﻴﺔﺕ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﺍﺘﺠﺭﺍﺀ  ﺠﺯﺍﺀﻭﺭﺘﺏ ﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺘﺸﺠﻴﻊ ﺌلﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﻭﺴﺎ
 ﻭﻫﻴﺄﺓ  ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻭﻹﻨﻬﺎﺀ ﺒﺎﻷﻏﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ 
 ﺴﺤﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻥ ﻤﺃﺜﺭﺍﹰ ﺭﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﻟﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓﺍﻹﻋﻤﺎل ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻥ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﺼﻔﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻭﺠﺏ 
 ﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺎﻟﺭﻏﻡ ﺒﺎﻤﻪﻨﻅ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺎﺭﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
 ﺁﺜﺎﺭ  ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔﻋﻥ ﻭﺘﻨﺘﺞ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻭﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﺒﻴﺎﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻫﺫﺍﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ: ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﻜﻬﻴﺄﺓ) ﻭﺍﻻﻏﻴﺎﺭﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﺃﻁﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻗ
  .( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔﻭ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺨﻼلﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
 ﺘﺜﻤﺭ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺭﻀﺎﺌﻲ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻗﻴﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ
 ﻴﺴﻬل ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻪ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ  ﻤﻨﻬﺎﻭﻟﻜل،ﺏ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻨﺎﺴﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻴﺴﺭﻫﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻋﻠﻰ 
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Abstract 
   Despite the legislation of Industrial Investment Law No. 20 of 1998, Investment experience 
still remains new in Iraq because the Iraqi Investment Law No. 13 was only enacted in 2006 and 
amended in 2010 and 2015, and Regulation No. 2 of 2009 amended by Regulation No. 6 of 2014 was 
issued explaining some of the provisions of the Investment Law. And investment Commissions in 
Governorates were established in 2008 and the first investment contracts concluded in 2010 after the 
issuance of regulation for selling and renting real estates and state lands No. 7 of 2010 canceled by 
Regulation No. 6 of 2017 and Iraq ratified in 2013 the Washington Agreement to settle investment 
disputes for the year 1965. 
    The investment law included a mechanism for obtaining investment licenses, guarantees, 
privileges, tax and customs exemptions and banking facilities as means of encouraging investment and 
arranging penalties for breaching its provisions represented by delaying fines, withdrawal of the 
investment license and compensation for damages caused to others and to end the relationship of 
investor whose license is withdrawn with the project and the investment commission, the investment 
project must be liquidated with compensation to investor for the executed works, and the fact that the 
liquidation of the project is one of the effects of the withdrawal of the investment license. The 
liquidation is mentioned once in the law and this requires clarification of the liquidation provisions by 
stating the cases of liquidation in law and regulation. The liquidation produces legal effects affecting 
the parties of the investment relationship represented by the investor and others (such as the 
Investment Commission and landowner, consulting, sectoral, funding, executing parties… etc.). 
     The liquidation mentioned in the investment law is the judicial liquidation through court 
decisions or the decisions of commercial arbitration centers, in order to distinguish it from 
administrative liquidation when the Commission issues administrative decisions or through a 
consensual agreement whereby the investor -whose investment license is withdrawn- concedes project 
assets to the new investor in exchange for appropriate compensation, and each of them has  advantages 
and disadvantages and studying it make it easier for the investor to choose the easiest in terms of speed 
and ease of procedures. 
 
Key words: Investment license, Withdrawal, Liquidation. 
  
1- ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ  
1- 1 - ﹰﻻﻭﺃ – ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ ﻉﻭﻀﻭﻤﺒ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻪﺘﻴﻤﻫﺃﻭ  :ﺩﻌﻴ ﻉﻭﻀﻭﻤ  ﺔﻴﻔﺼـﺘ  ﻉﻭﺭﺸـﻤﻟﺍ  ﻱﺭﺎﻤﺜﺘـﺴﻻﺍ  ﻥـﻤ 
ﻊﻴﻀﺍﻭﻤﻟﺍ ﺔﻤﻬﻤﻟﺍ ﻱﺫﻟﺍﻭ ﻕﺤﺘﺴﻴ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺔﻀﻴﻔﺘﺴﻤﻟﺍ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﹰﺍﺭﺜﺃ ﻥﻤ ﺭﺎﺜﺁ ﺏﺤﺴ ﺓﺯﺎﺠﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ  ﺎـﻤﻜ  ﻪـﻟﻭ 
ﺔﻴﻤﻫﺃ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺭﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﻱﺫﻟﺍ ﺕﺒﺤﺴ ﻪﺘﺯﺎﺠﺃ ﺔﻴﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻐﺒ ﻪﻟﻭﺼﺤ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻴﻗ ﺎﻤ ﻡﺎﻗ ﻩﺫﻴﻔﻨﺘﺒ ﻲﻓ  ﻉﻭﺭﺸـﻤﻟﺍ 
ﻱﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻉﺭﺴﺄﺒ ﺕﻗﻭ ﻥﻜﻤﻤ ﻙﻟﺫﻜ ﺔﻴﻔﺼﺘﻟ ﻉﻭﺭﺸﻤﻟﺍ ﻱﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﺓﺭﻴﺒﻜ  ﺔﺒﺴـﻨﻟﺎﺒ  ﺓﺄـﻴﻬﻟ  ﺭﺎﻤﺜﺘـﺴﻻﺍ 
ﺔﻬﺠﻠﻟﻭ ﺔﻜﻟﺎﻤ لﻭﻀﺭﻷﺍ ﺔﻬﺠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﺔﻓﺭﺸﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻲﻜﻟ ﻡﺘﻴ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﺹﺭﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ  ﺭﻤﺜﺘﺴـﻤ  ﺭـﺨﺁ 
لﻤﻜﻴﻟ ﺎﻤ ﻡﺘ ﻩﺫﻴﻔﻨﺘ ﺔﻴﻐﺒ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻻﺍ ﻥﻤ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻠﻟ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘ ﺩﻠﺒﻟﺍ ﺙﻴﺤ ﻰﻌﺴﺘ ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ  ﻥـﻤ لﻭﺩ 
ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﻤﺩﻘﺘﻤﻟﺍﻭ ﻰﻟﺇ ﺯﻴﺯﻌﺘ ﺎﻫﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﻥﻤ لﻼﺨ ﻊﻴﺠﺸﺘ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ لﻘﻨﻭ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ 
ﻊﻴﺴﻭﺘﻭ ﺎﻬﺘﺍﺭﺩﺎﺼ ﺯﻴﺯﻌﺘﻭ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﺎﻬﺘﺎﻋﻭﻓﺩﻤ ﻊﻴﺠﺸﺘﻭ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺎﻫﺭﺎﻤﺜﺘﺴﺍﻭ ﺎﻫﺩﺭﺍﻭﻤﻟ ﺔﻴﺭﺸﺒﻟﺍ ﺏﺎﻁﻘﺘﺴﺍﻭ 
ﺱﻭﺅﺭ لﺍﻭﻤﻷﺍ ،ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺩﺒﻻﻭ ﺡﺎﺠﻨﻹ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻥﻤ ﺔﺌﻴﻬﺘ ﺔﺌﻴﺒ ﺔﻴﺭﺎﻤﺜﺘﺴﺍ  ﺔـﺒﺫﺎﺠ  ﺱﻭﺅﺭـﻟ  لﺍﻭـﻤﻷﺍ 
ﺭﻴﻓﻭﺘﻭ ﺎﻬﺘﺍﻭﺩﺃ ﺎﻬﺘﺎﻤﻭﻘﻤﻭ ﺎﻬﻨﻤﻭ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﻊﻀﻭﻟﺍ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻨﻤﻷﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺩﺍﺩﻋﺇﻭ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤ ﺔﻴﻨﻭﻨﺎﻗ ﺏﺼﺘ 
ﻲﻓ لﻤﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻡﺩﻋﻭ ﺩﻭﺠﻭ ﺽﺭﺎﻌﺘ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺎﻤﻤ ﺱﻜﻌﻨﺘ ﺎﺒﻠﺴ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺭﻴﻓﻭﺘﻭ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤ 
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 ﺇﻓـﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻗﺭﺍﺽ( ﺒﻨﻭﻙ )ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻫـﺫﻩ  ﻭﺒـﺩﻭﻥ ( ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻁﺭﻕ )ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ
 ﻟـﺫﻟﻙ  ﻭﺍﻟﻔـﺸل  ﺍﻟﺘﻠﻜﺅ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ
 ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﺘﻘﻑ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻟﺘﺫﻟﻴل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ
 ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻜﻤﺭﻜﻴﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﺤـﻭل  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺩﻭﺭ. ﺍﻟﻤﻌﺩل 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ
 ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻏﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺨﺼﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ
 ﺍﻟﺨـﺎﺹ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻟﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
 ﻹﻗﺎﻤـﺔ  ﺍﻟـﺼﺎﻟﺤﺔ  ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﺯﻡ ﻭﻗﺩ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﺘﻜﻭﻥ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﻏﺭﺍﺽ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ( ﺃﻓﺭﺍﺩ) ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺒﻐﻴﺔ
 ﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺄﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻤﻥﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ (ﺁﺨﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻱ ﺃﻭ
 ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ 
 ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺓﺍﻟﻬﻴﺄ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺠﺎﺯﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﻟﻌﻘﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺎﺭﻱﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﺒﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺘﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺓ ﻤﻊ ﻫﻴﺄﺃﻭ ﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﻨﺸﺎﻁﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟ
 ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ ﺘﻤﻨﺢﻭ  ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩﻤﺘﻨﺎﻉﺤﺎل ﺍ
 ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻜﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻘﺩﻡﺭﺴﻤﻲ 
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ) ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻓﻘﺔ ﻤﻭﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻤﻨﺢ
 ﺒﻤﺩﻯ ﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺭﻫﻭﺠﺎﺯﺓ ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺈ( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻴﺌﺔﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒ
 ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺄﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻜﺎﻡﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺄ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻭﺇﻻ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻜﺄﺤﺩﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ 
 ﺇﺫﺍ ﻴﺘﻪ ﺒﺘﺼﻔﻤﺜلﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺎﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﺘ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﺄﺜﺭ .ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺤﺏ
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺫﺍ ﻫﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟ
  .ﻓﻴﻪ
 ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺜﺭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺃﻭﻥ ﻟﻜﺒﺎﻟﻨﻅﺭ:  ﺍﻟﺒﺤﺙﻠﺔ ﻤﺸﻜ- ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ - 2 – 1
 ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﻭﺒﺭﻏﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺜﻤﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻋﻨﺩﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺩل 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ 
 ﻓﻬل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺤﺩﺩﻭﻟﻡ ﺘ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻡﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟ
 ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺃﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻫل ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﺎﹰ ﻴﻔﻬﻡ ﻀﻤﻨﺃﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﺘﺸﺇﻥ
 ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺯﺓ ﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺤﺏ ﺍﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ
 ﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻭلﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻭﺏ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﻑ: ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ – ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ - 3 – 1
 ﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍ9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ 
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 ﻟﺴﻨﺔ 4 ﺭﻗﻡ ﺴﺘﺎﻥ ﻜﺭﺩﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻱﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭ
  .6002
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻭﻫﻭ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻟﻺﻟﻤﺎﻡ: ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ - 4 – 1
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﺤﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭل ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻠﻰ ﻋﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺔ ﺘﺼﻔﻴﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 9002  ﻟﺴﻨﺔ2ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ 
 ﺼﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﻠﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙﺍﻻﻏﻴﺎﺭ 
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺭﻀﺎﺌﻲ
ﻴﻡ  ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﻜﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺼﻔﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘ
  . ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﻨﻨﻬﻲ ﺜﻡ ﻭﻟﻲ ﺩﺃﻭﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻁﻨﻲ 
   ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺃﺤﻜﺎﻡ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ - 2
 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ﻭﻥ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﺤﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺘﻌﺩﺩ ﺇﻥ:  ﻭﺘﻘﺴﻴﻡﺘﻤﻬﻴﺩ - 1 – 2
 ﻟﻪ  ﺸﺭﻉ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻜﻤﻼﹰﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩل 6002
 ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺜﺭ ﻫﻲ ﺃﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻜﻭﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺎ، 1 ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭ 7102 ﻟﺴﻨﺔ 27ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺇﺠﺎﺯﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻠﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻗﻠﻴﻡ
 ﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻫﻴﺌﺔ ﻙ ﺘﺘﻤﻠﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻭﻋﻨﺩ ﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻷﻭﺇﻤﻬﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻌﺩﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒ
 ﻪ ﻋﻠﻴﻏﻴﺎﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺔﺼﻔﻴ ﻭﺍﻥ ﻟﺘﻜﻤﺎ ،2ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤـﺎ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ ﺇﻥ:  ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺤﺎﻻﺕ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 2 – 2
 ﺓﻫﻴـﺄ  ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻗﻠﻘﺎ ﺭ ﻭﻁﺎﺭﺩ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎ ﻲﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻠﺒ 
 ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗـﻡ ﺇﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﺄﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﻟﺴﺤﺏ ﺇﻻﺇﻥ3 ﺍﻟﻤﻌﺩل 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31
 ﻗـﺩ ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴ  ـﺇﺠﺎﺯﺓ ﻟﻜﻭﻥ ﺴﺤﺏ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ، ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺜﺭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃ ﻴﺔﻴﺘﺒﻌﻪ ﺘﺼﻔ 
 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻟﻜﻭﻥ 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﺭﻗﻡ ﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘ ﺩﺕﻭﺭ
 ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺁﺜﺎﺭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﺜﺭ ﻤﻥ 
  .  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺼﻔﺼﻔﻴﺔﺘ
 ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓـﻲ ﺘﻌﺩﺩﺕ:  ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺎﻻﺕ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ - 1 – 2 – 2
 ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓﺩ ﺴﺤﺏ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻨ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻ 
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 ﻤـﻥ ﺃﻜﺜـﺭ  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺘﻁﺎﺒﻕ ﺠﺩﻭل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟ ﻋﺩﻡ
 ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ ﻓﻠﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭﺴﺘﺔ 
 ﺭﺍﻤـﺎﺕ  ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻐ ﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬ ﻭﺘﻡ ،4 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﺤﺏ 
 ﻋـﺸﺭﺓ ( %01) ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﻫﺎ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺄﺨ
 ﻭﻟـﻴﺱ ﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻟﻠﻬﻴﺄﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺇﻥ ﻨﺎ ﻫﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ5 ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺭﺃﺱﻤﻥ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ 
 ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻹﺨﻼل ﻜﺸﺭﻁ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄ ﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟ ﻓﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻡ
  . ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺒﻌﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺇﻟﻰﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
 ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﻨﺯﺍﻉ ﺒﺃﺸﻬﺭ ﺜﻼﺜﺔ (3)ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻱﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻜﺊ ﻴﺘﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ (03)ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺨﻼل 
 ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ( %01) ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻋﻥ ﺠﻤﻭﻉ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻻ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭﻏﺭﺍﻤﺔ ﺘﺄﺨﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻠﻠﻬﻴﺄﺒﻠﻭﻍ ﻭﻋﻨﺩﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺄﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻭﻕ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻤﻥ ﺃﻭ ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل
 ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻜﻭﻥ ﻭﻫﻨﺎ 6 ﺍﻟﺫﻜﺭﺃﻨﻔﺔ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺒﺴﺤﺏ ﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺄﺃﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ
 ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺨل ﻨﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
 ﺒﻘﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺴﺤﺏ ﻟﻬﺎ ﻴﻹﺠﺎﺯﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻤﺎﻡﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ 
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ( %04) ﻋﻠﻰ  ﺘﺯﻴﺩﺠﺎﺯ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺇﺫﺍ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﺎﻓﻴﻬ
 ﺓ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﻴﺄﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺓ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺄﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴ
  . ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺃﻤﺎﻡ ﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﺇﺠﺎﺯﺓﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﺤﺏ 
 ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺇﺠﺎﺯﺓﺴﺤﺏ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻨﺫﺍﺭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
 ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ (03) ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺌﻲ ﻨﻬﺎﺇﻨﺫﺍﺭ ﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺓﻫﻴﺄ
 ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻴﺭﻴﺔ ﺘﺎﺨﺔ ﻭﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﻤﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ( %01)ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ،7ﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺓﻬﻴﺄ ﻓﻠﻠﺘﺜﻤﺭﺍﻟﻤﺴ
 ﺃﻭ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻓﺄﻱﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻁﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻬﺩﺩ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺓ ﻫﻴﺄﺃﻤﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻙ ﻤﻪﻘﺩﻴﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﻌﺩﻡ ﺘ
  . ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻹﺠﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﺴﺤﺏ ﺒﺎﻹﻨﺫﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﺫﺍﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﺃﻭ ﺔﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤ
  .8 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﻌﺔﻤﻨﻔ
 ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﺩﺕ ﺘﻌﻜﻤﺎ:  ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺤﺎﻻﺕ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ - 2 – 2 – 2
 ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺇﺠﺎﺯﺓﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ 
 ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺤـﺎﻻﺕ  ﻤـﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ ﻟﻤﻌﺩل ﺍ9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﻡﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗ 
 ﻋـﺩﻡ  ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻲ ﺸﺭﻭﻉﺍﻟﻤ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (ﺴﺎﺒﻌﺎ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﺩﻭل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴ ﺘﺯﺍﻡﺍﻟ
 ﻤﻊ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ ﺎ ﻁﺭﺩﻴ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺘﺎﺨﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ (41)
 ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺤﺏ ﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻬﻴﺄ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺭﺓ ﻋﺸ ( %01) ﻋﻠﻰ ﺩ ﻻ ﺘﺯﻴ ﺇﻥﻋﻠﻰ 
 ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﻭ ﺇﺠﺎﺯﺓﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﻻﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺴﺤﺏ . 9 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ
  . ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺃﻋﻼﻩ (ﺴﺎﺒﻌﺎ / 41) ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺌﻴﺔﺒﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﺯ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺄﻱ ﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺇﺨﻼل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ
، 01 ﻤﻥ ﻤﺭﺓﻭﻷﻜﺜﺭ ﺜﻤﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺨﻁﻴﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺴﻙ ﺓ ﺍﻟﻬﻴﺄﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 ﺨﺎﺼﺔ ﺠﻼﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺴﻙ ﺴﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺩﻗﻘﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﺼﻭﻟﻴﺔﺴﺠﻼﺕ 
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ 
 ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺎﺒﻕ ﺠﺩﻭل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ 
  .11ﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺩﻤﻴﻪﺍﻟﺤﺎل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺴﺘ
 ﺜﺒﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﻡ ﻴﺃﻴﻀﺎ
 ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ،21 ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺃﻭﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 
 ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺨﻴﺎﻨﺃﺤﻜﺎﻡﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
  .31ﺭﺸﻭﺓ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽﻭﺍﻟ
 ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﺫﺍﻤﺎﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺜﺇﺠﺎﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ41 ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﻕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺃﻭ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺃﻴﺔﺒﺨﺭﻕ 
  .ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻤﻁﻠﻘﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻘﺩ،51ﺁﺨﺭ ﺒﺸﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ 
 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  ﺤﺎﻻﺕﻭﻫﻨﺎﻙ
 ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩل 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺩل 6002
 ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﺤﺏ ﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻬﻴﺄﻜﻪ ﻭﺘﺭﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺇﺠﺎﺯﺓ ﻋﻥ ﺴﺘﺜﻤﺭ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻭﻫﻲ ﺄﻨﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺸ
 ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺭﺩﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺼ
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯل ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻥ ﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺄﺒﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻗﺒل ﺸﺭﻭﻉ ﺍ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﺭ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕﻭﺍﻏل ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺘﺄﺨﺭ
 ﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺃﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ 
 ﺓ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻫﻴﺄﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺇﻟﻰﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴ
 ﺃﻋﺴﺭ ﺇﺫﺍ ﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﻤﻥ ﺴﺤﺒﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻨﻘل ﺇﻥ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ( %04) ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﺯﺓ ﺍﻹﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺃﻭ ﻜﻼ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
 ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻤﺤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻴﺤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ% ٠٤ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﺒﺸﺭﻁ
 ﻓﻘﺒل ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 61ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ  ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ
 ﺇﻟﻰ ﻴﻀﻁﺭ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴل ﺸﺭﻴﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﺇﺩﺨﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺎﺭﻱﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
 ﻫﻴﺄﺓ ﻲ ﻓﻭﻜﻤﻨﺘﺴﺏ ،ﺎﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺓﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻫﻴﺄ
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 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻡ  ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺘﻨﺎﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﺒل ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﻫﻴﺄ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﺄﻤل ﻴﻌﻲ ﻗﺼﻭﺭ ﺘﺸﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻌﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﺩﻡ ﺇﻥ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ،ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ
 ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺴﺤﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺄﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﻼﻓﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﺃﻥﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 
  . ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀﺇﺠﺎﺯﺓ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺃﻴﻀﺎ
 ﺃﻭ  ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲﺘﺜﻤﺭ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻟﻠﻤﺴﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺄﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺇﺠﺎﺯﺓﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ 
 ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺤﺔﺃﻭ ﺭﺍﺕﺎﺍﻟﻌﻘ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺤﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ  ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﺨﻤﺴﻴﻥ (٠٥)ﻋﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻻ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺇﻗﺎﻤﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻯﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﻓﻌﻨﺩ ،71ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ ﺒﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻤﻠﻙ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺓ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻭﺩﺓ  ﻋﻠﻰﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻸﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﻠﻬﻴﺄﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓ
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻠﻴﻡ ﺇﻗﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺭﻓﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻭﺇﻻ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺜﺎﺒﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﻭ ﺒﻤﻭﻫﺫﺍ ،81ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻏلﺨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﻬـﻭ :  ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺁﺜﺎﺭ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ - 3 – 2
 ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﻟﻸﺭﺽ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺓﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﻫﻴﺄ 
 ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺤﺔ
ﺎﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟـﺔ  ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺃﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
 ﻓﻌﻨـﺩ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ
 ﻜﻁـﺭﻑ ﻏﻴﺎﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷ ﻁﺭﻑ ﻜ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺘﺭﺘﺏﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 ﺍﻟﻔـﺭﻉ  ﻭ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺜﻤﺭ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺼﻔﻴﺔ ﺘ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻏﻴﺎﺭ ﻟﻸ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﻭﻓﻘـﺎ  ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ:  ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺁﺜﺎﺭ: ﺍﻟﻐﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ - 1 – 3 – 2
 ﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﺠﻤﻴ ﺭﻭﻉﻊ ﺍﻟﻤﺸ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻤﻭﻗ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩل 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ 
 ﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻘﺘﺼﺭ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺜﻤﻴﻨﻪ ﻟﻠﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓ  ـﻤﻭﻗﻊﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻏﻴﺎﺭ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷ ﻤﺩﺓﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘ 
 ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻭﺘﺜﻤـﻴﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﻤﻥﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
 ﻻ ﻴﺜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻟﻜﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓ  ـﺍﻷﺜﺭ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻩ ﺇﺜﺭﺍﺀ
 ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻭﺘﺜﻤـﻴﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 4 ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺭﻗﻡ ﺘﺎﻥﻜﺭﺩﺴ
 ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘ ﻭﻟﻴﺱ 91 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﺭﻭﻉﺍﻟﻤﺸ
 ﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ  ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍ ﺇﻥ ﺫﻟـﻙ  ﻟﻠﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻫﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻥ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ
 ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭ ﻹﺨﻼل ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻥ ﺴﺤﺏ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺁﺜﺎﺭﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻ
 ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻤ ﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤ ﺘﻡ ﻴ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻹﺨﻼل ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺠﺯﺍﺀﺍ ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴ ﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺄ ﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻌﻬ ﺎﺘﻪﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤ
ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﻔـﺎﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘـﻴﻥ 
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 ﺒﻼ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻟﻜﻲ ﺨﺼﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺜﻤﻥ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜ ﺓ ﻫﻴﺄ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺘﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ 
 ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴـﺴﺕ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﺃﻭﺠﺎﺩﻴﻥ  ﻟﻜﻲ ﻨﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺴﺒﺏ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺘﻭﻗﻔﺎ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻ ﺔ ﺘﺼﻔﻴ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ.ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﺨـﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻬﺎﺀﺇ ﻭﻟﺤﻴﻥ
 ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺒﺽ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺘﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻤ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺎﻟﻜﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﻠﺠﻬﺔ ﺓﻭﺨﺼﻤﺎ ﻟﻬﻴﺄ 
  .  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﺭﺘﺒﻁ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻜﻤﺎ: ﻏﻴﺎﺭ ﻟﻸﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺁﺜﺎﺭ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ - 2 – 3 – 2
 ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺓﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻜﻬﻴﺄ 
 ﻭﻉﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻤـﺸﺭ 
 ﻓﻤﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻠﺤﻘﻬﻡ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻷ ﻫﺅﻻﺀﻭ
 ﺇﺤـﺩﻯ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟـﺩﻯ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺎﺭﺍﻷ
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟ ﺇﻥﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻌﺩ 
 ﺴـﺩﺍﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ  ﺘﻁﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜ ﺓ ﻭﻫﻴﺄ ﻟﻸﺭﺽﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ 
  . ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﻴﺄ ﻤﻥ ﻫﺸﻌﺎﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﺒﺈﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻏﻴﺎﺭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻥ ﺄﺠﺭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ
 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺃﺠﻭﺭ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻸﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﺭﻭﻉﺍﻟﻤﺸﺘﻨﻔﻴﺫ 
 ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻯ ﻤﻥ ﻭﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻴﺘﻡ 02 ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻟﻬﻴﺄ
 ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺄﻭﺒﺈﺸﻌﺎﺭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
  .7791 ﻟﺴﻨﺔ 65 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻟﺩﻴﻭﻥﺘﺤﺼﻴل ﺍ
 ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻥ ﻤﻭﺒﺈﺸﻌﺎﺭﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ 
ﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩﻩ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﺭﺍﻟﻤﺴﺘﺜ
 ﻤﻨﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﻫﻴﺄﻗﻴﺎﻡ ﻏﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺘﺼﻔﻴﺔﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ
 ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺁﺜﺎﺭﻭﻤﻥ . ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ 12ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺠﻬﺔﺍ
  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺤﻠﻭل ﺍ
 ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻜﺫﻟﻙ، ﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻟﻸﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺓﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﻴﺄ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺸﻤﻭﻟﻪ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ  ﺍﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
  . ﻴﻤﻨﺢ ﻨﻔﺱ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺫﻟﻙ ﻭﻜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﻥ ﻟﻠﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
   ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ - 3
 ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺘﺇﺠﺎﺯﺓ  ﺴﺤﺏﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﻥ
 ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺍﺤﺩ ﻭﻁﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﺒﺕ 
 ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻥ ﻫل ﻭﻟﻜﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔﺓﻫﻴﺄ ﺇﻥ  ﻓﻴﻪﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ 22ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
 ﻥ ﺃﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻴﺄﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺤﺼﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﺒﻬﺎ ﻫﻴﺄ
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 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ً ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎﻔﻴﺔ ﻭﺘﺼﺃﺨﺭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻊﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ 
 ﻡ ﺤﻜﺒﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﺄﺃﻡ
 ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻘﺴﻡ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻭﻫﺫﺍ  ﺩﻭﻟﻲﺃﻭ ﻨﻲﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻁ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻴ  ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭلﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
 ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺭﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﻱ
 ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺍﻟﻔﺭﻉ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﻡﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﻜ
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 ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠﺠﺄ
 ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻜﻲ ﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ
 ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
 ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﺃﻥ ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ
 ﺘﻠﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﺇﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺃﻴﻀﺎﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻠﻊ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺴﺃﻭ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺸﻐﺎلﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ 
 ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﻭﻫﻴﺄ ،32ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏﻫﺫﺍ ﻫﻭ  ﻭﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺴﻭﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ 
  . ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺭﻀﺎﺌﻲﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻉ ﻭﺍﻟﻔﺇﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭلﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ 
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 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻴﺯﺕ
 ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻴﺈﺯﺍﻟﺔ ﻭﺭﻩ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﺒﺄﻨﻪ ﻟﺴﺤﺏﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍ
 ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻨﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻘﺩ ﻗﺼﺩ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﺃﻤﺎ ،42 ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﺇﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ﺭﺠﻌﻲ ﻭﻻﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺂﺜﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ (ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ) ﻭﻟﻴﺱ(ﺍﻟﺴﺤﺏ) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻴﺩﻋﻠﻰ ﻏﺵ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔ
 ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺴﺤﺏ ،52 ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺩل ﺍﻟ6002 ﻟﺴﻨﺔ 31
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎﻴﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺠﺎﺯﺓ ﻓﺎﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺇﻭﺇﻻ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻤﺩﻯ 
  . ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻴﺘﺒﻌﻬﺎﻭ
 ﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺄ ﻻﺒﺩ ﻤﻥﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔﻓﻲ
 ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 
  .ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻭﻤﺘﺎﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺭﻱ ﻟﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﻻﺒﺩ
 ﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻫﻨﺩﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺎﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺠﺩﻭل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤ
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 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﻟﻠﻬﻴﺄﺎ ﻤﻨﻬﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
 ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺘﻼﻑﻤﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻓﻔﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺔ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﻴﺄﺠﺎلﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤ
 ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺓﻫﻴﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻥﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺓﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﻤﻥﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺇﺠ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﻤل ﻴﻌﻤل ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻲﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﻜ
 ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺄﻋﻤﺎﻡ ﺍﻹﻟﻴﺔﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻴﺌﺎﺕ ﻫﺇﻟﻰ 4102/5/62ﻲ ﻓ(61) ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺓﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺄ
 ﺓﺄ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﻨﺩﺴﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﺒﺈﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﻴ
ﻋﻠﻰ  ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺎﺝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻤﻨﻬﺓ ﻫﻴﺄﺃﻤﺎﻡﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺨل ﺒﻬﺫﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﺯل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺄﻱﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻭﺍﻹﻋﻤﺎل ﻤﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍل ﻁﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺓ ﺒﺭﻓﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺄﻗﻴﺎﻤﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻔﻨﻲﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ 
 ﻟﺠﺩﻭل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺄﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺎﺒﻌﺔﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘ
 ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﺸﺎﺭﻱ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬ
 ﻜﺸﻑ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺀﺤﺎﻟﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺒﺨﺱﺒﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﺩ  ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﻪﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻼﺤﻕ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺜﻤﻴﻥ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺄﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
 ﻭﻤﺼﺩﺭ،ﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤ
 ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ (ﺩ /7)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨ(ﺜﺎﻟﺜﺎ/72) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻨﺹ (ﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺓﺍﻟﻬﻴﺄ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﻉﻨﺯﺍﺍﻟ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ)ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
 ﺍﺀﺍﺕﺭﺍﻹﺠ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺓﻟﻠﻬﻴﺄ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ (ﺃ) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﺓﺭﺍﻤ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ
 ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻴﺩﺍﻉٕﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻤﻭﻻﹰ ﺃﻭ  ﻤﻘﺭﻀﺎﹰﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺇﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻴﻘﻀﻲ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺫﻟﻙ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺀﺍﺕﺭﺍﺇﺠ ﺒﺩﺃ ﻗﺒل
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﺄﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺓﺄ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﻴﺃﻥ ﻓﺒﻌﺩ (ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﺒﺈﺸﻌﺎﺭ
 ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ (51) ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺭﻫﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺓ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺄﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤ
 ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻠﻠﻬﻴﺄﻡ ﺘﻅﻠﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻎ
 ﺘﻭﻗﻑ  ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﺓﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﻗﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓﺇﻜﻤﺎلﻴﺜﺒﺕ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
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 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺈﻤﻜﺎﻥﻓﺒ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺓ ﺍﺼﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺄﺍﻭﺇﺫ ﻨﻔﻴﺫ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺓ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﻟﻠﻬﻴﺄﺭﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻎ ﺒﻘ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ(51) ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﻼل ﺓ ﺍﻟﻬﻴﺄﺃﻤﺎﻡﺍﻟﺘﻅﻠﻡ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺄﻤﺎ ﻴﻭ(51) ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﺃﻭ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺘﻅﻠﻡ 
 ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﻪ 
 ﺘﻔﺎﺘﺢ ﺃﻭ ﺃﺒﺭﻤﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﺒﻔﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺄﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺭﺍﺭ
 ﺒﺈﺸﻌﺎﺭﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﻓﺴﺨﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ  ﻋﻘﺩ ﺍﺃﺒﺭﻤﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﻗﺩ ﺇﺫﺍﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ 
 ﻟﻐﺭﺽ ﻓﺴﺨﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﻰ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻟﻸﺭﺽ ﻤﺎﻟﻜﺔﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟ
 ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻫﻨﺩﺴﻲ ﺭﻏﻡ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺍ
 ﺘﻁﻭل ﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺴﺦ ﻓﻭﺘﺎﺭﻴﺦﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭ
 ﺩ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﺘﻘﺃﻡ ﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻬل ﺃﺸﻬﺭ ﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ
 ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﺒﺭﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺴﺤﺒﻬﺎ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﻲ ﻭﺍﻟﺘﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺄﺇﻥ
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﺎﺯﺓﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﺍﺠ
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻫﺁﺨﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ
 ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ) ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩﻱ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺒﻌﺩ
 ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﺄ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﻤﺎﺭ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﺴﻜﻨﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻥ ﻤ( ﺩ/7) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
 ﻭﺍﻗﻴﺎﻫﻤﺎ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺘﻡ 
 ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻌﺘﻤﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺔﻭﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻻ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻤﺭﻜﺯﻱﺍ
  .  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺄﻭﺒﺈﺸﻌﺎﺭﺤﻜﻡ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺒﺘﺎﺕ 
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﻜﺭﺩ ﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺤﻴﺙ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺃﻓﻀل
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺓ ﻟﻬﻴﺄ6002 ﻟﺴﻨﺔ 4 ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺭﻗﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ 
  ﻤﻥ ﻴﺫﻩ ﻟﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺇﻴﻘﺎﻑﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻷﺭﺽ  ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻪﺍﻟﺫﻱ
ﻟﺩﻯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ : ﺍﻭﻻﹰ )ﻋﻠﻰﻤﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ( 9 )ﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﻷﺤﻜﺎﻡﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺈﻨﺫﺍﺭ ﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺄﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﺕ ﻓﻘﺭﺍﺇﺤﺩﻯ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺣﻜﺎم
 ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺏ ﺘﺘﻨﺎﺴﺓﻬﻴﺄ ﻭﺇﻤﻬﺎﻟﻪ ﻤﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔﺍﻹﻴﻘﺎﻑﻭﻁﻠﺏ 
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺼﺭﺍﺭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ. ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻷزاﻟﺘﮭﺎﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
 (ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ) ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺓﺴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺄ ﻭﺘﺍﻷﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺘﺴﺘﺭﺩ،ﺃﻋﻼﻩ (ﺃﻭﻻﹰ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻹﻛﻤﺎل ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻘﻴﻤﺘﻬﺎﻭﺒ
 ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻥ ﻋﻴﻨﺘﺞ ﻀﺭﺭ ﺃﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ
 ﻜﻼﹶ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺍﻷﺭﺽ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﺫﺍ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺘﺴﺘﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺓ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺄﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ
 ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﻟﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭ  ﺍﺴﺘﻐﻼﺃﻭ ﻟﻸرض ﺗﺄﺟﯿﺮه ﻀﻌﻑ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﻤﺭﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜ
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 ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺃﺤﻜﺎﻡﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻓﻕ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩ (ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﺍﻷﺭﺽﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 
  . (ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
 ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺔ ﻭﻗﻠﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ
 ﻤﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻤﻥ ﺓﺨﻼﻟﻪ ﻟﻠﻬﻴﺄ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺄﻗﻴﻤﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﻓﻊ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ (9) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺃﻭﻻﹰ) ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﹰ    ﻭﺤﺴ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﻫﻴﺄﺃﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﺨل ﺍﻨﻪﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭ
 31 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻌﻘﺩ ﻟﺃﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺨﻼلﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 
 ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺨﺫ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻌﺩل ﺍ6002ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺯﻋﻡ ﺸﺭﻋﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺘﻤﻠﻜﻪ ﺒﺄﻋﻤﺎلﺸﻴﺩ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻗﺩ 
 6102/ ﺱ  / 402 ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺒل ﺍﻻﺎﻑ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻹﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻫﻲ ﺍﻻﺼﻭﺏ ﺠﺯﺍﺀ ﺇﻥ ﺭﻯ ﻭﻨﺤﻥ ﻨ9102/2/31ﻓﻲ 
 ﻭﻤﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﺠﺎﺩﻴﻥ ﺍﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﺓﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺄ
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻨﻌﺎ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
   .ﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺴﻤﺴﺭﺓ ﺍﻟﺇﻻﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺭﺌﻴﺱ ﻴﺘﺭﺃﺴﻪ ﺜﻤﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﺃﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻡ ﻤﺎﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺤل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻓﺭﺩ ﺒﺎﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﺩﻭ، 62 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺃﺠﻬﺯﺓﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺔ ﻟﺠﻨل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﺇﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻ
 ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻔﺽ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺠﻬﺯﺓﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ، 72ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
 ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺃﺴﻪ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻴﺘﻡ ﺃﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺭﻯ 
  . ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﻨﺸﺄ ﺒﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺤل ﻤﺎ ﻗﺩ ﺼﻠﺔﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ
 ﺤﺴﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻟﻬﻴﺄﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻘﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ
 ﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻠﺔﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺄﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻭﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺃﺠﻭﺭﻩ
 ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﻟﻜﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻁﻠﺏﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻬﻴﺄﻻ ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺎﺭﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
 .ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
 ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺄﻭﺠﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺎﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬ ﺍﻟﺓﻋﻤل ﻤﻘﺭﺓ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺄ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﺁﻟﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ 
 ﺓ ﺃﻱ ﺠﺯﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺄﺭﺘﺏ ﻴﺘﻻ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﻭ82ﺒﺈﻗﻠﻴﻡﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ 
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 ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺇﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺇﻟﺯﺍﻡ ﻓﻬﻭ ﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ (ﺜﺎﻟﺜﺎ/72) ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﺴﺭ ﺍ(3102/04)
 ﺇﻥ) ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﺼﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺓﺒﻬﺎ ﻫﻴﺄ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻤﻥ (72) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒ
 ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ (72) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﻨﻭﺩ ( ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ6002 ﻟﺴﻨﺔ (31)ﺭﻗﻡ 
 ﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺓﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺴﺭﺕ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺄ( ﺜﺎﻟﺜﺎ )ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ 5102 ﻟﺴﻨﺔ (05)ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﻟﻜﻭﻥ ﻨﺹ (ﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻤﺠﻤﻊ) ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ 
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﺴﺎﺀﻟﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ (72) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ(971 ﺇﻟﻰ 851) ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺓ ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺄ7991 ﻟﺴﻨﺔ 12ﺭﻗﻡ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ 9791 ﻟﺴﻨﺔ (56) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ (ﺨﺎﻤﺴﺎ/6) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
 : ﺍﻵﺘﻲﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ  ﺍﺨﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل -6 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﺘﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ –ﺨﺎﻤﺴﺎ 
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻥ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺩﻴﻭﺍ(ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ
 ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻬﺎ ﻟﻜﻭﻨﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ (971–851)ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
 ﻤﻥ (971) ﺇﻟﻰ (851) ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺫﺍ ﻫﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﻟﻤﺴﺠﻠﺔﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ
 ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻨﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺩ 927991 ﻟﺴﻨﺔ (12)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
 ﺃﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ 
 ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻭﻴﺔ ﺘﺴﻴﺔﺁﻟ ﺇﻥﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ 
 ﻋﻘﻭﺩ ﻴﻥ ﺘﻀﻤﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
 ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﻟﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﺃﻥﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﺍ ﻭﺤﻴﺙ 
 ﻴﺭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻠﻰ ﻋﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﺍﻭ ﻷﻁﺭﺍﻓﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺭﺍﺀﺍﺕﺇﺠﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ 
 ﻤﻥ (72) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﺼﻔﻴﺇﻥ)ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻭﺩ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻋﻘﻯ  ﻭﻨﺭ(ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 6002 ﻟﺴﻨﺔ (31)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ 
 ﻟﺴﻨﺔ (12) ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ﺁﻟﻴﺔﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ 
 ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﺎﻥ 7991
 ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻥﻴﺘﻀﻤ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴل ﺘﻌﺩﺇﺠﺭﺍﺀ  ﺨﻼلﻥﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﺍ ﻤ
 ﻟﺩﻯ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺴﺤﺏ ﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎﺯﺓﻜﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺠ
 ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺒﺏ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻷﻱﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺤﻴﺙ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 7102 ﻟﺴﻨﺔ 27ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﻨﻭﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎ
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 ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ
 ﺘﻌﻨﻲ ﻓﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻲﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻭﻏﻠﺔ ﻓ
 ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﻑ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺸﺏ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ 
ﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻘﺒل ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻘﺩﻡ ﻴﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺘﻔﺎﻕ ﺍﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻭﺼﻭل 
 ﻋﻤل ﻤﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺸﺨﺹ .  13 ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺢﻭﺍﻟﺼﻠ23ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﻕﺴﺒ
 ﻤﻥ ﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﺃﻁﺭﺍﻑ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺠﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ. ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
 ﺤﻠﻭل ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼلﺍﺠل 
 ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻤﻨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺄﻨﻪﺒﻤﻜﺴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻁﺭﻑ 
 ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ،33ﻬﻡ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻭ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻟﺤﻠﻭل ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﺸﺨﺼﻴﻥ 
 ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﺯل ﻜل ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻥ ﺃﻭ
  . ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲﻕ ﺍﺘﻔﺎﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻻ ﻘﻭﻗﻪﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻨﻔﺫﻩ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
 ﻉﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭ.  ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻗﻊﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻩ ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﻭ 
  . ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ
 ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺦ ﻭﻓﻤﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﺃﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﻓﺒﻌﺩ ﻭﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ
 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺓ ﺒﻬﻴﺄﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﺕﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻨﻔﺫﻩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺴ
 ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﻭ ﺒﻐﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ
 ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﻨﺎﺯل ﺒﻴﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻜﻤﺎل
 ﻜﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻴﻌﺎﺩ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻹﻋﻼﻤﻬﺎ ﺭﺽﻟﻸﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ 
 ﺒﺎﻥ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﺒﻨﻔﺱ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﻘﻭﻡ 43ﺤﺼﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ.  ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻱﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺩﻓﻊ ﻫﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻭﻡ ﺘﻘﻘﺩﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓ
 ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺠﺎﺩ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ  ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﻴﻤﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺇﻜﻤﺎلﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻭﻴﺘﻡﻪ ﻜﻔﺭﺼﺔ ﺤﺼﺭﻴﺔ  ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻴﺘﻡﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻜﻲ 
 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﻗﺒل ﻫﻴﺄﻤﻥ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ
ﺯﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﻬل ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺴﺤﺒﺕ ﺍﺠﺎ
 ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺇﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ 
 ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺤﺼل ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﺤﺴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺭﻴﺭﺍﻟﺘﻘﺎ
 ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﺴﻡ ﻴﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻭﻓﻕ ﻟﺘﻘﺭﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
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 ﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺌﺔ ﺒﻤﻔﺎﺘﺤﺔ ﻫﻴﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﻸﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻔﺎﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺘﺒﻌﺩ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓﺤﻭل 
 ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺘﻘﻭﻡﻭ
  . ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻹﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﺇﻟﻰﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ 
 ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻤﻥ
 ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺤﻠﻪ ﻤﻴﺤل ﻤﻥ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺄﺃﻤﺎﻡﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎ ﻟﻤﺨل ﺍﺭ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺓ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺄﺇﺨﻼﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﻴﺄ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺴﻜﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﻤﺼﻤﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﺒل ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍ
 ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﻤﻨﻔﺫ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻠﻜﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺓ ﻟﻠﻬﻴﺄﺕﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺜﺒ
 .53 ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎﺃﻥ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻲﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﻭﺤﺩﻩ 
 ﺀﺍﺕﺭﺍﺇﺠ ﺒﺩﺃ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻤﻭﻻﹰ ﺃﻭ  ﻤﻘﺭﻀﺎﹰﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﻓﺽ ﻗﺒﻭﻻ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
 ﺒﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻜﺊ ﺒﺎﺴﺓ ﻫﻴﺄﺍﻓﻘﺕ ﻭﻓﺈﺫﺍ 63ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ
 ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺓﺠﺎﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻫﻴﺄ
  . ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺩﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﻴﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩ
  ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﺎﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ  ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﺘﺘﻤﻴﺯ
 ﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﺇﻥ ﻜﻤﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻲ ﻓﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ  ﻭﺍﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺘﻤﻌﻘﺩﺓﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙﺘ
  ﻻ ﺒل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺇﻜﻤﺎل
 ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﺨﻔﻑ ﻜﺸﻑ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺩﻭﻥ 
 . ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩ ﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻟﻁﺭﻗﺔ ﺒ
 ﻤﻥ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺇﻨﻬﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻭﻴﻌﺎﺏ
 ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻴﺙ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺤ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﺘﻪﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻤ
 ﻩ ﺘﻼﻓﻲ ﻫﺫﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ 
ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺫ ﺘﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻠﺒ
 ﻴﻌﺎﺏ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﺤل ل ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻴﺤﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
 ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﻸﺭﺽ ﻓﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺓ ﻫﻴﺄﻓﺎﻥ ﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻟﻸﺭﺽﻴﺩ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩ
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺇﻨﻬﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﻟﻡ ﺒﻪ ﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﻠﻤﺎ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺭﻨﺎ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺅل ﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺇﺠﺎﺯﺘﻪﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ 
  . ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺔﻴﻤﺘﺎﺯ ﻤﺘﺸﺩﺩ ﻭﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﺴﺭﻉ
 ﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺸ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ) ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ:  ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ - 2 – 3
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒـﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺔ ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ  ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴ ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻁﺔﻭﺍﻟﺴﻠ
 ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻟـﻪ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل  ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺓ ﻭﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻭ ﻫﻴﺄ ﺘﻨﻭﻋﺔﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤ 
 ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒـﺸﺎﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ 73ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺼﻭﻥ ﻭﻤﻜﻔﻭل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ 
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 ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ  ﻭﺒﺎﻹﻤﻜـﺎﻥ  ﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴ ﺇﺤﺩﻯﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻲ 
 ﺫﺍ ﺴﻨﻘـﺴﻡ ﻫ  ـﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀﻋﻠﻰ 
 ﺤﻜﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻭﻓـﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘ ﺍﻷﻭل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ 
 ﻡ ﺘﻘﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻲ ﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎ  ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ:  ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ - 1 – 2 – 3
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺩﺭﻤﺼ.  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺘﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡﺒﻬﺎ ﺍ 
/ 04) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺸـﻭﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻗﻡ (ﺜﺎﻟﺜﺎ/72) ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 
 ﺒﺄﻨﻬـﺎ  (ﺜﺎﻟﺜﺎ/72) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟ ﺁﻨﻔﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ (3102
 ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﻨﺘـﺩﺏ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﺙﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺤ . ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺸـﻜﻠﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ  ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﻀﺎﺀﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺤﺩ 
 ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻥﻭﻟﻴﺱ ﻋﻤﻠﻲ ﺤﻴﺙ 
 ﻭﺇﺫﺍ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺎﺭ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ ﻤلﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﺎ 
 8002 ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﻡ 6002 ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﻋﺎﻡ ﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄ ﻥﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺒﺎ 
 ﺘﺄﺴـﻴﺱ  ﺇﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ 0102 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ 
 ﻓﻲ ﺒﺕ ﻏﻴﺭ ﺜﺎ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ﻭﺍﻥ 6102 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻡ ﻋﺎﻡ ﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡﺍ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺨﻠﻔـﻪ ﻓـﻲ ﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤ ﻼﻗﺔ ﻻ ﻋ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﻭﺇﻨﻤﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺫﺍﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓـﺎﻥ ﻫ  ـ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴ ﻴﻴﺯ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤ ﻭﺇﻨﻤﺎﻟﻴﺱ ﺒﺎﺘﺎﹰ 
 ﻋﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.  ﺍﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺸﻜﻠﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ 
 ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﺤﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﺒﻌﺩ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻤﻨﻔﺫﺓﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟ 
 ﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﻭﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍ  ﺘﻘﻭﻡ ﻁﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘ ﺍﺭﻫﺎ ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﻗﺭ ﺎﺭﻤ ﺍﻻﺴﺘﺜ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻷﺤﺩﻯ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ( ﺜﺎﻟﺜﺎ/72)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﻭ ﻓﺎﻥ ﻟـﻪ ﻴﺎﹰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺭﻀﺎﺌ ﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ 
 ﺔ ﺍﻟﺘـﺼﻔﻴ ﺇﺠـﺭﺍﺀ  ﻟﻐـﺭﺽ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍ ﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﻴﺄ ﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ ﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺫ ﻋﻠ ﺍﻷﺭﺽﻟﻠﺠﻬﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ 
 ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺓﻠﻬﻴﺄ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﻟ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻭﻥ ﻪ ﻋﻠﻴ ﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻨ ﻫﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺄ ﻓﺈﺫﺍﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﺸﻑ ﻜ  ـﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ  ﺒﻤﺭ ﺓ ﺍﻟﻬﻴﺄ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻭﺃﻥ
 ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل ﻀﺩﻫﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺔ ﻭﺏﻠ ﻭﺍﻟﻤﻁ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟ ﺔﻤﺴﺘﻌﺠل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺎﻟﺒ 
 ﻘﻁﻌﻴـﺔ  ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟ ﺍﻷﺭﺽﻤﺎﻟﻜﺔ 
 ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﻫﻴﺄ ﺘﻘﻭﻡﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺨﻼلﻜﻭﻨﻪ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻴﺩﺍﺕ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ 
 ﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴ  ـﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺴﻠﻡ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻜﻤـﺎ ﺍﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺜﻤﺭ ﺓﻴﺄ ﻤﻥ ﻫ ﻭﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﺔﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺩ 
 ﻤـﻥ ﻠـﺏ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁ ﺠﻌﺔ ﻤﺭﺍﻟﻸﺭﺽﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ 
 ﺇﺠـﺭﺍﺀ  ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘـﺭﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺇﻟﻰﺘﻤﺎﻉ  ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴ ﺓﺍﻟﻬﻴﺄ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﺽﻜﺸﻑ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭ 
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 ﻋـﻥ (ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭ ) ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
 ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭﻑ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ 
 ﺒﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺤﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻤﺩﻤﻌﺘ
 ﻤﺤل ﻟﻸﺭﺽ ﻭﺘﺤل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺃﺭﻀﻬﺎﻤﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻻﺴ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻨﺩ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﻭﻋ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ 
 ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﺒـل ﺔ ﻓﻔﻲ ﺤﻜـﻡ ﻟﻤﺤﻜﻤ  ـﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺇﻟﻰﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
 ﻴﻔﺘـﻪ  ﻟﻭﻅ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻴﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠـﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩ ﺃﻟﺯﻤﺕ 9102/2/31 ﻓﻲ 6102/ﺱ/402/ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ 
 ﻭﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ (ﻉ)  ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ
  . ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ (ﺜﺎﻟﺜﺎ/72) ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻻﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
 ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻥ  ﺤﻜﻡ ﻗﺭﺍﺭ     ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻘ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻓﺎﻥ ﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﺨﺫ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺓ ﻫﻴﺄﻤﺘﻨﻌﺕﻓﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺍ
 ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻜﻔﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻫﺫ
 ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓﻴﺄ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭ( ﺜﺎﻟﺜﺎ/72) ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﺭﺴﻭﻡﻭﺍﻥ 
  .  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻭ ﺒﻁﺊ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻫﺫﺍ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ
 ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺘﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺴﺤﺒﺕ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﻓﻔﻲﻴﺔ  ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﺴﺒﺎﻗﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻜﺘ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 5102 ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﺒل ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺄﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻻ
 ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﺤﻴﻥ ﻭ5102/ﺏ/4933ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺔ 
 ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺴﺘﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﺍﺕﺴﻨﻭ
 ﻤﺠﻤﺩﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻻﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻻﺴﻴﻤﺎﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻁﺎﺭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
 ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺇﺠ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
  .ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل
 ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻻﺴﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﻔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻥ
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺇﺫﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻬﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻟﻸﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ 
 ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﻨﺒﻲﺍﻷ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ
 . ﻟﺩﻴﻨﺎﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﻋﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻴﺴﺒﺏ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ 
 ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﻭل ﺇﻥ
  .  ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺇﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺃﺠﺭﺓﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ 
  ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺃﻭ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻤﺭﻜﺯ  ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ - 2 – 2 – 3
ﻭﺤﻜﻤـﺕ .  ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ  ﺠﻌﻠﺕ ﺇﺫﺍ،ﻴﻘﺎل ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻲ .  ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻙ ﻟﻐﻴﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡﻫﻭ ﺠﻌل :  ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
 ﻋـﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻫﻡ ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ. 83ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻭﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻱ،ﺍﻟﺭﺠل
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ﺍﻉﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨـﺯ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ 93 ﻴﺭﺘﻀﻭﻨﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻁ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﺍﻟﺨﺼﻭﻡ 
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ04 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻔﺼﻠﻭﺍ ﻟ ﺃﺸﺨﺎﺹﻋﻠﻰ 
  ﺁﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﻘﺭ ﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵ ﻜﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫ ﺃﻗﺩﻡﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
 ﺇﻥ ﺒﺎﻟﻌـﺩل ﺘﺤﻜﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺅﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺄﻤﺭﻜﻡ ﺍﷲ ﻴ ﺇﻥ)ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻗﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ 14( ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﺴﻤﻴﻌﺎ ﺒﺼﻴﺭﺍ ﺇﻥ ﺒﻪﺍﷲ ﻴﻌﻅﻜﻡ 
 ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ( ﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺘﺤﺎﻜﻤﺎ ﻭﺍﺭﺘﻀﻴﺎ ﺒﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ ﻤﻥ) ﻭﺴﻠﻡ  ﻭﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺼﺭ ﻭﺴـﻭﺭﻴﺎ ل ﻤﻥ ﺩﻭﻌﺩﻴﺩ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺤﻴﺙ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟ ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
 ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﺩﻴﺔ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺘﻡ ﻭﺍﻟﺴﻌ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻼﺕﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎ 
 ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻜـﻴﻡ  ﻟﻠﺘﺤﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﺭﺓﺯ ﺍﻟﻘﺎﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻑ ﻭﻤﺭﻜ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜـﺯ ﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ 
 ﻜﺜﻴـﺭ ﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻭﻏ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻻ 
  ﺍﻟﺤﻕ ﻗـﺩ ﻻ ﻓﺼﺎﺤﺏ ،24 ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل 9691 ﻟﺴﻨﺔ (38)ﺭﻗﻡ 
 ﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺨﺼﻤﻪ ﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻟـﻴﺤﻜ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻷﺴﺘﺨﻼﺹ ﺤﻘﻪ ﻤ ﺇﻟﻰﻴﻠﺠﺄ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻕﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﺘﺤﻘ ،  ﺨﺼﻭﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺴﻤﻊ ﺒﻴﻨﺎﺘﻬﻡ ﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻓ ﺃﻥﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻌﺩ 
 34ﺤﻜﻤـﺔ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻴﻪ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﻴﻔﺼﻠﻭﺍ ﻓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻫﻭ ﺍ ﻀﺎﺀﺍﻟﻘ
 ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻻ ﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ﻭﻤﻊ
  ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴـﺤﺏ ﺍﺠـﺎﺯﺓ ﺇﻻﺇﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺎﺩﻕﺘﺼ
 ﺯﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭ ﻓﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘ ﺓﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤل ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺄ 
  . ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﻬﺎﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻓﻴ
 ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ
 ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﺭﻗﻡ ﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘ(ﺃﻭﻻﹰ/72) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﺩﺭ
 ﻭﻭﻻﻴﺔ ﻗﻲﺭﺍﺍﻟﻌ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ)ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﺘﻔﺎﻕﻭﻓﻕ( ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  ﻭﻴﺠﻭﺯﻗﻲ،ﺭﺍﺍﻟﻌ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ. (ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺀﺍﺕﺭﺍﺇﺠ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺒﺭﻡ
 ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺤﻅﻨﻼ
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻠﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻉ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺯﺍﻓﺈﺫﺍﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ 
 ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺇﻜﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻼﺤﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔﻋﻠﻰ ﺃﺼﻼﹰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺒﺭﺭﻭﺠﺩ ﻤﻴ
 ﻨﺯﺍﻉ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺤﺴﻡ ﺍﻟﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﻭﺍﻷﺼل ﺇﻥﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ 
 ﻭﻫﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺇﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼل ﻫﺫﺍ ﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒلﻤﻥ 
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺃﻭ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍ
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 ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺒﺭﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻌﻘﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻴﺠﺏ 
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻤﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ
 ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻤﺎﹰﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺔ ﺸﺭﻉ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻴﺎﺩﻴﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺒﻕﻟﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟ
  . 5691ﻟﺴﻨﺔ ( ﺍﻜﺴﻴﺩ) ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﺘﺴﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍ3102ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ 
 ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻌﻨﺩ
 ﻭﻋﻨﺩ ﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺇﻟﻰﺍﻟﻠﺠﻭﺀ  ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺨﺼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻ
 ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
 ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻡ 
 ﻼ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﺒﺈﺼﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ 
   .ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻡ ﺒﺎﺘﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﺃﻱﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ 
 ﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺫﺍ ﻭﻫﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻁﺭﺍﻑﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻤﻭﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻥﺒﺎﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﻡ 
 ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
 ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻻﺍ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻁﺭﺍﻑ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯﻭﺠﻠﺴﺎﺕ .  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜ ﺘﻜﻭﻥﻓﺎﻷﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺨﻼﻑ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺴﺭﺍﺭﻤﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻴﺔﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺼ. ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ.  ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀﻜﻤﺎ ﻭﺍﻥ .  ﺒﻴﻨﻬﻡﻗﺔﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼ
 ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 . ﻤﺸﺭﻉ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
 ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻉ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻴﻌﺎﺏ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ  ﺍﻟﺼﺍﺭﺍﺕﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭ
 ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻜﻴﻡﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺸﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘ
ﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ  ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﺍﻥ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
 ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻬﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻟﻴﺔﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩ
 ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺍ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺔﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩ
 ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻪﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘ. ﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻗﻠﻴل ( ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩﻗﻴﻤﺔ)ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
 ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻨﺼﺭ ﺒﺭﻓﻊ ﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﺴﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﺫﺍ (ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ)ﺤﺴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ
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 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻜﻴﻡﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟ ﺇﻗﺎﻤﺔﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ 
  .ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺭﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲﻟﺫﻟﻙ 
  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ - 4
 ﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﺠﺭﺍﺀ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻲ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﺇﻥ
 ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ (ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻲﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺘﻼﻓ
 ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﺇﻟﻰﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
 ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻟﻘﻠﻕ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻫﺫﺍ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﻟﻰﻻ ﻴﺘﻡ 
 ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31
 ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺭﻀﺎﺌﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰﻉ  ﺘﺘﻔﺭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻓﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰﻓﺘﺘﻔﺭﻉ 
 ﺃﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ  ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟﺩﻴﻨﺎﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
 ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﻲﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺯﺍﻉ ﺍﻟﻨﺃﻁﺭﺍﻑ ﻗﺒل ﺍﺤﺩ ﻥﺭﻓﺽ ﻤ
 ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻜﻥ ﻓﻼ ﻴﻤﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻘﺭﺍﺭﺘﺼﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺃﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺭﻀﺎﺌﻲ ﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺓ ﻋﻥ ﻫﻴﺄﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻠﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ
 ﺭﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺁﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ( ﺩ/7)
 ﻭﺍﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺎ ﻜﻤﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ (ﺜﺎﻟﺜﺎ/72) ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺓ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺄﻭﻡﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘ
   :ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺨﺘﻡ ﺒﺤﺜﻲ ﺒ3102/5/41 ﻓﻲ 3102 / 04 ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ﺭﺍﺭﻩﻓﻲ ﻗ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ - 1 – 4
 ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺴﺤﺏ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻡ .1
 ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺃﻭ ﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺃﻭ ﺎﺭﺍﻹﻴﺠ ﻋﻘﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻟﺘﺄﺨﺭ
 .ﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻏﺍﻟﺘﺄﺨﺭ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﺯﺍﺀ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ .2
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 
 ﻋﻘﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻴﺄﻻ .3
 ﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺴ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺘﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 .ﺍﻟﺸﻭﺍﻏل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﻤﺎ
 ﻟﺩﻯ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ( ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻡﺍﻟﺘﺤﻜﻴ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻥ .4
 . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻻﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﻟﺩﻯ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺁﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ .5
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  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ - 2 – 4
 ﺒﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺘﻘﻭﻡ: )ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﻘﺘﺭﺡ .1
 ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺤﺏ) ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺁﺨﺭ ﻨﺹ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻨ
 .(ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ
 ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺃﻁﺭﺍﻑﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺃﻭ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﺘﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺹ ﻴﺭﺘﻀﻤﻴﻥ .2
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ( ﺩ/7) ﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺓ ﻫﻴﺄﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺍﻻ
 .ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﻘل) ﻨﺹ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﻗﺎﻨﺘﻀﻤﻴﻥ .3
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻋﻘﺩﻱ ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺓﻫﻴﺄ
 . ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻟﻸﺭﺽ
 .(ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ) ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ .4
 ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻋﻤل ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺓ ﺍﻟﻬﻴﺄﻋﻠﻰ .5
 . ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻠﺱﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠ
  . ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺀ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺃﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﻨﺸﺎﺀ .6
   ﺍﻟﺒﺤﺙﻫﻭﺍﻤﺵ
                                                             
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 7102 ﻟﺴﻨﺔ 27 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 5 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1
ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ 
ﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺴﻤﺎﻉ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻤ
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ، .ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
. ﻭﺘﺒﺩﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎﹰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﻭﺘﻨﻅﻡ . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" 38"ﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎ
 ( .ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ
ﻟﺩﻯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ : ﺃﻭﻻﹰ) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 4 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺭﻗﻡ 9 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﺤﺩﻯ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍ
ﺏ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻻﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺇﻤﻬﺎﻟﻪ ﻤﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻴﻘﺎﻑ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ .ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻥ )ﺍﻋﻼﻩ، ﺘﺴﺘﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺘﺴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ( ﺃﻭﻻﹰ)ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻪ ( ﻭﺠﺩﺕ
 ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﻹﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻱ ﻀﺭﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ
ﺍﺫﺍ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻜﻼﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻠﻬﺎ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ .ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﺘﺴﺘﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ 
ﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﻟﻼﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺎﺠﻴﺭﻩ
ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ، 
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ﺍﻋﻼﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻻﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 .( ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﻡ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗ/72 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3
 ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺯﺍﻉﻨﺍﻟ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﺭﻭﻉﺍﻟﻤﺸ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺍﻹﺠﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ (ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
 ﻴﻘﻀﻲ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻴﺩﺍﻉٕﻭ
 ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺇﺠﺭ ﺒﺩﺃ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻤﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺇﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ،
 ( .            ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺭﻓﺽ ﺍﻭ ﻗﺒﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ
 ﺠﺩﻭل ﺒﺘﻁﺎﺒﻕ ﻡﺍﺯﺘﺍﻻﻟ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺴﺎﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ / 41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺩﻡ
 .( ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻊ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ,piF/ipcF/rpcF nu’D noitadiuqiL eD setiladoM seL ruS tnatroP snoitseuQ xuA erioF
  .6002 siraP
 ﻴﺤﺼل : ﺃﻭﻻﹰ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺍﻭﻻ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ  / 91 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
 ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻴﺎﺍﺒﺎﻟﻤﺯ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻤﻨﺢ –  ﺜﺎﻨﻴﺎ .ﺍﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
 ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﻁﺔ -ﺏ. ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ -ﺃ: ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻪ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 ﺃﻭ ﻕﺍﺭ ﺍﻟﻌﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ -ﺝ.ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺠﻬﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ
 – ﻩ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﺍﻟﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻔﺎﺼﻴل – ﺩ .ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻪ
 .( ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺯﻤﻨﻲ ﺠﺩﻭل
 ﺒﻴﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﺼل ﺇﺫﺍ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ  / 72 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6
 ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺜﻼﺜﺔ( ٣)ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗﻑ ﺇﺫﺍ-ﺃ: ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
 ﺘﺤﻤﻴل ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺜﻼﺜﻴﻥ (٠٣)ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ
 ﻋﺸﺭﺓ (%٠١)ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻴﺯﻴﺩ ﻻ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﻤﺩﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘﺄﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﺔﺭﺍﻏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻜﺄ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ – ﺏ. ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ
 ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺒﻌﺩ ﻤﺎﺕﺯﺍﻭﺍﻻﻟﺘ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ (ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﺨﻼل ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
 .ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ( ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ -ﺃﻭﻻ) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻌﺩل6002 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻭﻻ ﻤﻥ/82 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺔﺍﺒﺈﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ -ﺃ: ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺍﻹﺠﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔﺍﺒﺈﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﻋﻨﺩ -ﺏ.ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ
 ﺘﻔﺭﺽ ﻭﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺜﻼﺜﻴﻥ (٠٣)ﻟﻤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﻋﺸﺭﺓ (%٠١)ﻋﻥ ﻜﻤﻲﺭﺍﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻴﺯﻴﺩ ﻻ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﺩﺓ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘﺄﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﺔﺭﺍﻏ
 ﻫﺫﺍ ﻤﻥ( ﺏ )ﻭ (ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﻨﺩ -ﺝ. ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ
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 ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻘﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻓﻠﻠﻬﻴﺌﺔ
 . ( ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺄﻱ ﺍﻹﺨﻼل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺀﺍﺠﺭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺴﺤﺏ -ﺜﺎﻨﻴﺎ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ  /82ﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻰ ﺍ8
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﺩﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ
 (.ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ
ﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤ: ﺃﻭﻻ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 91 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9
ﺍﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ( 41 )ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( ﺴﺎﺒﻌﺎ)ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻴﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺘﺄﺨﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻁﺭﺩﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ( ﺃﻭﻻ)ﺍﻟﺒﻨﺩ 
 ( . ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﺠﺎﺯﺓﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺌﺔ  %(01)ﺍل ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2ﺍﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ /53 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01
 .(ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤ
ﺍﻭﻻ : ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ41 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11
 ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﻭﺭ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﺇﺸﻌﺎﺭ–
 ﻴﺩﻗﻘﻬﺎ ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﻙ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺽﺍﻷﻏﺭ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
 ﻭﺃﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺴﺔﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ .ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻕﺍﺍﻟﻌﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﺎﺴﺏ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻁﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺴﻙ : ﺒﻌﺎﹰ ﺭﺍ.ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل
 ﺒﻨﻅﻡ ﻡﺍﺯﺘﻭﺍﻻﻟ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﻤﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ
 ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻕﺭﺍﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻗﻴﺔﺍﺍﻟﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺯﺍﻡﺘﺍﻻﻟ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ .ﻗﻲﺍﺭﻌﺍﻟ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺩﻡ ﺠﺩﻭل ﺒﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻻﻟﺘﺎﺯﻡ : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ. ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻜﺤﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ
 ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ ﺘﺩﺭﻴﺏ : ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ .ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻊ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻬﻡﺍﻤﻬﺎﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻥ
 .( ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ
ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  / 53 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21
 .( ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 9691 ﻟﺴﻨﺔ 111 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ 6 / 12 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31
 .( ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺨﺭﻕ ﺍﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  /53 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41
 .( ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻌﻭ :ﺍﺤﻤﺩ ﻫﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﻋﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺭﻱ 51
 771ﺹ ، 3102،ﻜﺭﺒﻼﺀ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 ﻴﻨﻘل ﺇﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ -ﺝ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺝ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ /ﺜﺎﻟﺜﺎ/01 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺃﻭ ﻜﻼ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻴﺤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ % ٠٤ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ
 . ( ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻤﺎﺕﺯﻭﺍﻻﻟﺘ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﺃﻭ ﻗﻲﺭﺍﺍﻟﻌ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ -ﺃ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺃ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ /ﺜﺎﻟﺜﺎ /01 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71
 ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﺕﺭﺍﻟﻌﻘﺎ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺤﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﺨﻤﺴﻴﻥ( ٠٥)ﻋﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻻ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎﺭﻋﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ
 . ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ ﺒﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﺓ
 ﻟﻬﻴﺌﺔ -ﺏ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﻡ ﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗ/ ﺜﺎﻟﺜﺎ  / 01 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻸﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .  (ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ
ﻟﺩﻯ : ﺃﻭﻻﹰ)ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ  6002 ﻟﺴﻨﺔ 4 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺭﻗﻡ 9 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 91
ﻨﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﺤﺩﻯ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻻﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺇﻤﻬﺎﻟﻪ ﻤﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻴﻘﺎﻑ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﺜﺎﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ .ﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎﺘﺘﻨﺎﺴ
ﺍﻋﻼﻩ، ﺘﺴﺘﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺘﺴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ( ﺃﻭﻻﹰ)ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ( ﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
ﺼﺹ ﻟﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﻹﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻱ ﻀﺭﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﺘﺨ
ﺍﺫﺍ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻜﻼﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ .ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﺘﺴﺘ
ﻟﻼﺭﺽ ﺍﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺎﺠﻴﺭﻩ
ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻋﻼﻩ ( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻻﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻴﺎﹰ 
 .( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
 ﻋﻘﺩ ﻡﺍﺇﺒﺭ ﻴﺘﻡ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ /ﺜﺎﻨﻴﺎ/01 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02
 ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 . ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 9002 ﻟﺴﻨﺔ 2 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 41 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12
 .(ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﻡ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗ / 72 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22
 ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺯﺍﻉﻨﺍﻟ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺍﻹﺠﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ (ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
 ﻴﻘﻀﻲ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﺍﻴﺩﺍﻉٕﻭ
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 ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺇﺠﺭ ﺒﺩﺃ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻤﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺇﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ،
 ( .            ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺭﻓﺽ ﺍﻭ ﻗﺒﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ
 I ed sctcA seL ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ﻻﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ -ﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ. ﺩ32
 0891 – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ - ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ -    noitartsinimdA
  333ﺹ ،3791ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ،1ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ،ﺝ: ﻤﺤﺴﻥ ﺨﻠﻴل . ﺩ42
 .4002 ,acimonocÉ ,noitseG ,noitidé e5 ,erèicnanifesylanA ,.E NEHOC
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺤﺏ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،ﺭﺴﺎﻟﺔ / ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺘﻭﺵ52
 .71ﺹ ،6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ   - 8 )7102 ﻟﺴﻨﺔ 27ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ11 ﻭ8/86 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 62
ﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﺠﻬﺯﺓ  - 11ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ
 ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ
 ( . ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
  7102 ﻟﺴﻨﺔ 27 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 49 ﺍﻟﻰ 28ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 72
 -retlA ,» noitarédom snas remmosnoc à tnemecnanif ed uaelbat eL « ,.L HCSTAB
 .6002 reivnaj ,342 °n ,seuqimonocé sevitan
 ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﻨﺴﻕ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺭﺍﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ /5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 82
 ﺒﺎﻟﺨﻁﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺘﻨﺴﻕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ
 .( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 .7991 ﻟﺴﻨﺔ 12 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 971 ﺍﻟﻰ 851ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 92
 815ﺹ/ 4ﻁ /4002/ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ / 1ﺝ/ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ /ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ03
 ﺒﻼ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺩﺍﺭ ﻨﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ – 3002 ﻟﺴﻨﺔ 21 ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗﻡ –ﺭﺍﻓﺕ ﺩﺴﻭﻗﻲ . ﺩ13
 32 ﺹ –ﻋﺎﻡ 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ،. ﺩ 23
  83ﺹ  / 0102ﻁ / ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﻤﺼﺭ 
 siraP ,selloryEepuorG ,tnemessitsevni’dxiohc ud ediuG ,keloipoP-tedrevaT eilahtaN
 .6002
 01ﺹ/ ﻜﻨﻭﺯ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ / ﻤﻬﺎﺭﺓ .. ﻓﻥ .. ﻋﻠﻡ .. ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ / ﺍﻤﻴﺭ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ 33
ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ )ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 9002  ﻟﺴﻨﺔ 2 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 41ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43
 .(ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺨل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ /ﺜﺎﻨﻴﺎ/ 72ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53
 ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ (ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﺨﻼل ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺒﻌﺩ ﻤﺎﺕﺯﺍﻭﺍﻻﻟﺘ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ
  .ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ(  ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ   ﺍﻟﻤﻌﺩل6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ  / 72ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63
 ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺯﺍﻉﻨﺍﻟ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ
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 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺍﻹﺠﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻥ  (ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
 ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﻗﻠل ﺤﻕ ﺇﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻴﺩﺍﻉٕﻭ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺇﺠﺭ ﺒﺩﺃ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻤﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺇﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻴﻘﻀﻲ
 ( .            ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺭﻓﺽ ﺍﻭ ﻗﺒﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕ ﻤـﺼﻭﻥ ﻭﻤﻜﻔـﻭل ) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 5002ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ  / 91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73
 (  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 192 ﺹ – ﺒﻐﺩﺍﺩ – 4891- 1 ﻁ– ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ﺩ83
 0891 - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ –ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ –ﺍﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ 93
 993 ﺹ 8002 – 2 ﻁ– ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻡ 04
 85ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﻴﺔ  14
 9691 ﻟﺴﻨﺔ 38ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ( 672 ﺍﻟﻰ 152ﻤﻥ )ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 24
، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤـﺼﺭ،  ﻁ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺤﻜﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻱ،  ﺍﻟﺘ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ، . ﺩ34
  .51 ﺹ  ،8891
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  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ 
، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ : ﺍﺤﻤﺩ ﻫﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﻋﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺭﻱ  .1
 .771ﺹ ،  3102 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺭﺒﻼﺀ
 ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ،  ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺤﻨﺘﻭﺵ، ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ .2
 .71ﺹ  ،6002ﺒﺎﺒل،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ
 .01 ﺹ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭ  ﻜﻨﻭﺯﻤﻬﺎﺭﺓ،.. ﻓﻥ .. ﻋﻠﻡ .. ﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍ ﺘﺎﺝ ﺍﻤﻴﺭ .3
 .92 ﺹ ، ﺒﻐﺩﺍﺩ،4891- 1 ﻁ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ. ﺩ .4
 .333ﺹ  ،3791ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،1 ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ،ﺝﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:  ﺨﻠﻴلﻤﺤﺴﻥ. ﺩ .5
 I ed sctcA seLﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻻﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ   ﺩﺭﺍﺴـﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﻤﺯﻱ. ﺩ .6
 .0891  ﺸﻤﺱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﻜﻠﻴﺔ ،noitartsinimdA
  ﻋـﺎﻡ،  ﺒﻼ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻨﺼﺭ  ﺩﺍﺭ،3002 ﻟﺴﻨﺔ 21ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ،ﺩﺴﻭﻗﻲ ﺭﺍﻓﺕ. ﺩ .7
 .32ﺹ 
 ﺍﻟﻔﻜـﺭ   ﺩﺍﺭ  ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ،  ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺎﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ. ﺩ .8
 .83 ﺹ ،0102 ﻤﺼﺭ، ﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،
 .5002ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ  .9
 .0891 ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻻﺴﺱ ﺍﺍﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ،  .01
 .993 ﺹ 8002 ، 2 ﻁ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻡ، .11
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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،  ﻤـﺼﺭ ﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻱ، ﻁ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﺤﻜ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ . ﺩ .21
 .51 ﺹ ،8891
 .815 ﺹ،4، ﻁ4002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 1ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺝ .31
  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ
 . ﺍﻟﻤﻌﺩل6002 ﻟﺴﻨﺔ 31ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ  .1
 .9691 ﻟﺴﻨﺔ 111ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ  .2
 .7991 ﻟﺴﻨﺔ 12ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺭﻗﻡ  .3
 .9691 ﻟﺴﻨﺔ 38ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ  .4
 .6002 ﻟﺴﻨﺔ 4ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺭﻗﻡ  .5
 . ﺍﻟﻤﻌﺩل9002 ﻟﺴﻨﺔ 2ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  .6
 . 7102 ﻟﺴﻨﺔ 27ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  .7
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
 nu’D noitadiuqiL eD setiladoM seL ruS tnatroP snoitseuQ xuA erioF .1
  .6002 siraP ,piF/ipcF/rpcF
 ,selloryEepuorG ,tnemessitsevni’dxiohc ud ediuG ,keloipoP-tedrevaT eilahtaN .2
  .6002 siraP
 -retlA ,» noitarédom snas remmosnoc à tnemecnanif ed uaelbat eL « ,.L HCSTAB .3
 .6002 reivnaj ,342 °n ,seuqimonocé sevitan
 .4002 ,acimonocÉ ,noitseG ,noitidé e5 ,erèicnanifesylanA ,.E NEHOC .4
  
  
 
